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Paternalisme en el
llenguatge periodístic
Anàlisi de la manera com apareixen els
immigrats a les planes de quatre diaris
— Jordi Tejel i Eva Pomares Latorre—
La premsa barcelonina, globalment,
ofereix una imatge parcial del col·lectiu
d'immigrants arribats a Catalunya. Els
diaris utilitzen un doble llenguatge per
referir-se a aquest col·lectiu.
Paradoxalment, en un mateix periòdic
se'ls tracta com a individus perillosos per
a la societat i/o com a víctimes del sistema
legal.
Hem arribat a les conclusions que presentem
després d'haver analitzat quatre diaris de la
premsa que s'edita a Barcelona. En concret, vam
escollir El Periódico de Catalunya, La
Vanguardia, Avui i El País. L'estudi es va fer la
setmana del 8 al 15 de desembre de 1991,
perquè coincidida amb la finalització del període
de sol·licitud del permís de residència a l'Estat
espanyol.
Aquesta setmana va ser especialment prolífica en
notícies sobre els treballadors estrangers, i per
tant un bon moment per analitzar els diferents
aspectes de la informació diària referent al
col·lectiu d'immigrants. Hem analitzat la
utilització del llenguatge, les fonts que es
consulten i lus de la imatge.
Qüestió de lèxic
Lus del llenguatge no és mai neutre. Partint
d'aquesta premissa, ens hem fixat especialment
en la manera com s'empra per anomenar els
treballadors estrangers i la seva situació. Podem
dividir bàsicament el lèxic emprat en dos tipus: el
referent a la seva situació jurídico-legal ("il·legals,
legalitzar, regularització, procés de regularització,
sol·licitants, aspirants a legals,..."), i el referent a
la seva condició com a immigrants ("immigrants,
treballadors estrangers, immigrants
econòmics,...").
La premsa utilitza una terminologia legalista
pretesament imparcial. Però termes com
"il·legal", que és usat sovint, contenen una gran
càrrega negativa. Aquest mot reforça la imatge
de perillositat de l'immigrant, ja que el situa fora
de les normes -fins i tot l'hi enfronta- establertes
per la societat. S'ha de remarcar que aquest
llenguatge és el mateix que usa l'Administració.
El llenguatge per esmentar aquestes persones
també incideix en la seva condició d'immigrants,
La utilització de termes
legalistes aparentment
neutres conté
sovint una forta càrrega
negativa encoberta
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* E grup de periodisme de Món-3
està format per estudiants de
periodisme. Les entrevistes han
estat realitzades per Ana lmansa,
Antoni Castillo, Carolina Costal,
Sira Garcia, Eva Molinos, Marta de
la Serna i Domènec Subirá. De la
redacció de l'article, només en són
responsables Domènec Subirá i
Eva Molinos.
ressaltant la seva precarietat econòmica i el fet
que vénen a treballar ("treballadors estrangers").
Gairebé mai no es parla de la seva situació
personal, formació, país de procedència, nivell
cultural, edat, estat civil, sexe... Així, són
presentats com a col·lectiu, no com a individus.
Es si més no curiós que només apareguin les
seves dades personals bàsiques quan cometen
algun delicte.
Paternalisme
Al costat d'aquesta idea de perillositat social, la
premsa potencia la imatge de l'immigrant com a
víctima, i per fer-ho usa un to paternalista
("desposseïts", "acollir-se a la regularització",
"perill de ser expulsats", "resignats, van aguantar
llargues cues",...). Aquest llenguatge reforça un
prototipus de persona fràgil que depèn de tercers
o de l'Administració per sobreviure, i per tant
ressalta la idea que els immigrants estan en una
situació social d'inferioritat, i contribueix a la seva
marginació.
Sens dubte, els titulars són la millor expressió
d'aquest doble llenguatge. Dos titulars
representatius són: "Los extranjeros ya están
bajo control" (El Periódico, 11/12/91), i "Cerca
de 120.000 inmigrantes intentan legalizarse ante
la amenaza de la expulsión" (La Vanguardia,
10/12/91). El primer titular seria un exemple de
l'ús del llenguatge legalista, bèl·lic i sanitari,
clarament discriminatori. Així, es dóna per
suposat que es tracta de ciutadans de l'anomenat
Tercer Món, ja que els estrangers dels països
occidentals no són inclosos dins aquest grup.
L'adverbi "ja" marca un to de tranquil·litat per a
la resta de la societat. "Sota control" pertany a
un llenguatge també bel·licista. El sentit complet
del titular recorda una terminologia sanitària,
tractant els immigrants com si fossin una
epidèmia social que ja ha estat controlada.
El segon titular -"Cerca de 120.000 inmigrantes
intentan legalizarse ante la amenaza de
expulsión"- es caracteritza pel to paternalista. En
primer lloc el verb "intentar" ja pressuposa que
tenen dificultats (econòmiques, idioma, situació
laboral,...) per aconseguir el que es presenta com
l'ideal de vida. Les paraules "... ante la amenaza
de expulsión" els presenta com persones
vulnerables socialment.
Fonts oficials
Un altre aspecte estudiat ha estat el tipus de
fonts consultades a l'hora de redactar la
informació. La majoria corresponen a
organismes oficials: el més consultat és el
Ministeri de l'Interior, seguit del de Treball. Així,
queden marginades les fonts no oficials. Es
recorre menys a sindicats i ONGs, i només en
comptats casos són els mateixos immigrants els
que donen la seva opinió. S'ha de destacar
l'absència de la veu de les dones en totes les
informacions.
En termes generals, els quatre diaris analitzats (El
Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Avui i
El País) tenen posicions similars davant el tema
de la immigració. De fet, és difícil establir gaires
diferències entre ells, ja que tots utilitzen el
Les ONGs consideren que
als diaris preval el morbo
—Grup de periodisme Món-3*—
El "sensacionalisme disfressat d'interès humà" és el tret
fonamental de les informacions sobre el Tercer Món,
segons l'opinió de diverses Organitzacions no-
Govemamentals (ONGs) de cooperació amb el Sud. El
predomini d'imatges dramàtiques -fam, sequera, morts,
guerra i morbositat, en general- marca la visió que les
audiències i els lectors occidentals tenen dels països del
Sud. El grup de periodisme de Món-3 (Universitaris pel
Tercer Món) ha recollit en el següent informe una síntesi de
la reflexió que fan els portaveus de 8 ONGs sobre el
tractament d'aquesta informació, i especialment la
relacionada amb el Magrib, a la premsa de Catalunya. Les
organitzacions consultades són: Metges sense Fronteres,
SOS Racisme, Centre d'Informació i Documentació
Internacional a Barcelona (CIDOB), Intermón, Justícia i
Pau, Mans Unides, Centre d'Estudis Africans (CEA),
Asociación de Amigos para las Naciones Unidas i Centre
UNESCO. Totes coincideixen a destacar que la quantitat
d'informació del Tercer Món en conjunt ha disminuït en els
darrers anys. Tanmateix, reconeixen un augment de les
notícies relacionades amb el Magrib, però critiquen les
raons interessades que el motiven.
Iolanda Aixelà, coordinadora del grup Societats Islàmiques
d'Àfrica del Nord, del CEA, afirma que el Magrib està de
moda, especialment des de la guerra del Golf. L'atenció que
es concedeix al Magrib està restringida a uns temes
concrets en funció de la seva influència directa en les
societats europees. Les causes, doncs, de l'augment de les
notícies sobre el Magrib serien, segons Aixelà, el fenomen
de la immigració, presentat com una amenaça per a les
societats europees, l'atractiu de la zona per a les inversions i
l'interès dels governs occidentals a "fabricar un antagonista".
L'enemic és l'integrisme, representat, de manera molt
simplificada i maniquea, com un gran perill militar. També
Josep Vargas (Metges sense Fronteres) destaca l'augment
actual de la informació política del Magrib, especialment
d'Algèria, a conseqüència del perill que s'atribueix a
l'integrisme per a les nostres fronteres.
Molt de "morbo"
La voluntat per aprofundir en la realitat del Magrib és
escassa. Els entrevistats coincideixen a dir que només
interessa allò que ens afecta directament. La premsa només
parla dels àmbits polítics i militars dels països del Magrib,
sense aturar-se en una anàlisi d'aquelles societats, o es
centra en el fet puntual que impacta. Mohamed Hilal (SOS
Racisme): "Hi ha flashos, notícies sagnants, morbo. No hi
ha un treball seriós per reflectir la situació social". A més del
dramatisme i el sensacionalisme amb els quals s'aborden els
temes del Magrib, les ONGs denuncien l'ús d'estereotips i
tòpics negatius; un ús que, segons les ONGs, no és ingenu.
El tractament superficial que rep l'islamisme és un exemple
sovint al·ludit pels portaveus d'aquestes organitzacions. Dins
d'aquesta lògica, les notícies apareixen en els diaris sense
que se'n faci la contextualització necessària per a la seva
comprensió. Els fets es serveixen despullats de referències
històriques i socials dqs d'una perspectiva distanciada,
ignorant pudorosament els lligams que existeixen o han
existit entre Sud i Nord.
En paraules de Marià Guim, d'Intermón, sovint es fa una
"lectura uniforme" del conjunt de la regió nord-africana
sense atendre les particularitats de cada societat. D'altra
banda, tot i la paradoxa, hi ha grans diferències en la
presència de cada país en els mitjans de comunicació. Tal
com explica Sergi Tort, membre de SOS Racisme, els dos
extrems estarien representats per Tunísia, totalment
oblidada, fora de la publicitat turística, i Líbia, el país d'on
es rep més informació, el més atacat. Les diferències en el
tractament, que van més enllà de la quantitat, són
coherents amb el caràcter de les relacions polítiques dels
països occidentals amb cadascun dels magribins. Per
exemple, "és escandalosa l'actitud vers Líbia", identificada
sempre amb el terrorisme, en contrast amb la que es manté
respecte al Marroc, on les violacions dels drets humans són
permanentment ignorades.
L'estructura mundial de la comunicació és un factor
determinant de les característiques de les informacions
sobre el Tercer Món. Les grans agències són les
subministradores de la informació internacional i els diaris,
fins i tot els més grans, sembla que les consideren fonts
infal·libles. Agustí Martínez (Mans Unides) creu que "es tira
massa d'agència. La distorsió és inevitable perquè els que
recullen la informació són gairebé sempre corresponsals,
amb mentalitat occidental, i difícilment s'escullen periodistes
locals". A més, està condicionada per la "urgència
d'informar sobre els fets immediats", la qual cosa
obstaculitza una bona comprensió.
Conseqüències de la distorsió
El públic i els interessos que se li suposen són un punt de
referència clau en l'elecció dels temes que tracta la premsa.
Però, alhora, la selecció i el tractament que la premsa fa
dels ítems delimiten l'univers informatiu i les opinions de
sectors importants de la societat. Totes les ONGs
capçalera. setemDre i
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mateix doble llenguatge. Tot i això, s'ha de
remarcar que, durant la setmana triada, El País i
El Periódico van ser els que van dedicar més
espai i durant més dies a aquesta qüestió. En El
País predomina el llenguatge legalista, mentre
que El Periódico usa un to humanista en el qual
l'immigrant apareix sovint com a víctima.
Per la seva banda, La Vanguardia i l'Avui hi
dediquen una atenció semblant, que és força
baixa.
La sensibilitat i la imatge que la premsa
barcelonina estudiada tenen dels immigrants es
pot resumir en una expressió trobada en un
d'aquests diaris: "Aspirants a legals".
Imatges negatives
La poca quantitat de fotografies que
acompanyen el text és la característica dominant
de la setmana analitzada. A més, les fotografies
són repetitives: gairebé totes corresponen a
llargues cues davant la Delegació de Treball, que
mostren els immigrants com un col·lectiu dòcil i
ressalten la seva debilitat.
Un altre estudi
La revista L'Esborrany (núm. 18, març 1992)
publicà un estudi sobre el tractament de la
informació referent als immigrants en el qual
s'analitzen cinc diaris (El País, El Periódico, La
Vanguardia, El Punt i Diari de Girona) entre el
juny de 1990 i el juliol del 1991. Les dades que
s'ofereixen són força interessants: per exemple,
tots els diaris, segons aquest informe, prioritzen
la informació sobre els problemes legals en un
percentatge que va del 33% al 58%. Una altra
dada destacable és la poca intervenció dels
immigrants en la premsa, ja que les citacions
directes dels immigrants només són d'entre el
14% i el 24% del total de la informació, i les
citacions indirectes tenen un percentatge molt
semblant.
L'estudi, força acurat, apunta algunes idees que
poden ser ampliades en possibles futurs treballs,
com ara la relació realisme-classicisme, o la doble
discriminació que pateixen les dones immigrants
també en els mitjans de comunicació. Una de les
conclusions de l'estudi assenyala que "la premsa
escrita situa els immigrants en el pol negatiu i en
la perifèria de la societat, caracteritzada per la
fragilitat i perillositat social". •
•••
entrevistades coincideixen a afirmar que la informació que
es dóna sobre el Magrib no és "ni suficient ni adequada" per
reduir el desconeixement general que pateixen les societats
europees. Marià Guim creu que amb una informació
deficient, que ignora la diversitat del Magrib, s'alimenta la
por a allò que és desconegut. I proposa la immigració com
a exemple: "La idea que els immigrants vénen a treure'ns
els llocs de treball és suggerida sovint des dels mitjans".
Josep Rivera (CIDOB) pensa que "el públic està interessat
pel tema però li agrada l'anècdota, per aquest motiu és això
el que s'explica. Si es ven l'anècdota, només s'informa de
l'anècdota. Es una qüestió d'interessos, preval l'economia".
Hi ha divergències entre les ONGs a l'hora de valorar
l'interès del públic. Segons Fèlix Martí, portaveu del Centre
Unesco, la gent s'interessaria més en el Magrib si es donés
una explicació de la situació més enllà de la simple lectura
negativa dels fets. On sí que coincideixen és a destacar que
la premsa té la responsabilitat d'aprofundir més en la seva
informació per tal de fomentar l'interès.
Formar per reeducar
De la responsabilitat que les ONGs reclamen a la premsa
se'n desprèn, en opinió del portaveu de Mans Unides, que
"els mitjans de comunicació haurien de tenir un paper
educatiu. La iniciativa hauria de partir sobretot dels mitjans
públics", en teoria no tan dependents del mercat com els
privats. Les solucions proposades per les organitzacions
consultades consistirien, d'una banda, a millorar la
informació dels periodistes, que disposessin de millor
documentació, i que poguessin contrastar amb més fonts la
informació. De l'altra, es tractaria que els mitjans
publiquessin més articles de fons i d'anàlisi sobre cada fet.
Les ONGs consideren que el contacte amb elles és factible i
convenient per millorar la informació sobre el Tercer Món.
Un altre retret que fan les ONGs als periodistes és la
redacció de les notícies des d'una perspectiva etnocèntrica, i
fins i tot racista. Segons Mohamed Hilal (SOS Racisme), cal
conscienciar els joves periodistes per evitar la manca de
respecte per les altres ètnies que sovint es fa patent en el
tractament discriminatori, per exemple, dels negres en la
informació.
Les solucions esmentades permetrien donar una informació
més profunda i exhaustiva que facilitaria la comprensió del
que realment passa al Magrib, de les particularitats de cada
país, i de com això afecta les societats del Nord. Aquesta
és, a grans trets, la conclusió de l'anàlisi feta per les ONGs.
Totes estimen que els mitjans de comunicació són
fonamentals perquè, en boca de Josep Rivera, del CIDOB,
"configuren la idea i el coneixement que tenim del món".*
